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Lesslejtezés 
Egy délutáni előadás szünetében lettünk figyelmesek arra, hogy a 
4-es tanterem elá: a folyosóra, kát hatalmas könyvespolcot hoztak 
•a munkások. Az egésa csoport kiváncsian vetette rá magát a könyv-
halmazra. Volt ott Lenin, Sztálin, Rákosi müveinek teljes sorozata, 
éppúgy, mint német nyelvű Homérosz, Horatius, Cicero, vagy Acsády 
Ignác magyar nyelvű könyve, ezenkivül angol-, német nyelvű gazdaság 
folyóiratok, stb:, 
Amikor azt is megtudtuk, hogy ezek a könyvek selejtezésre, sőt bezu 
zásra vannak Ítélve, sokak fejébun megfordult még az, "értékmentés" 
gondolata is/egyébként az óra végére a polcokat gondosan beborították nylon fóli-
ával/. \ 
Fő problémánk az volt, hogy ezeknek a leselejtezett könyveknek jó.része /Leni 
Sztálin és Rákosi müve,k/6lyan... amit, szemináriumra, előadásra olvasnunk kell, s a 
tanszéki és egyéb könyvtárakban általában egy-két dferab van csak belőlük. így gya 
ran egy példány fut végig egy hét alatt az egész csoport kézén. Másrészt ezek a 
könyvek kordokumentumok, s ugy gondoljuk; mindnyájan szivesebben látnánk őket ai 
könyvespolcunkon, mint a I.íEH-telepen0 
Nóvák Ákost, a JATE.Központi Könyvtára Hálózati Osztályának vezetpjét kérdeztük 
meg arról, hogy nem lehetne-e ezeket.a könyveket az egyetemisták között olcsón 
kiárusítani. Ez kettős haszonnal járna: egyrészt mi, hallgzatók is jól jönnénk ki, 
másrészt a könyvtár is többet kapna, értük, mintha a MÉH veszi,át - kilóra. 
Npvák Ákos a következőket mondta: a dolog nem ilyen .egyszerű. 
A könyvek sorsa a következő lesz: 
li-az egyetem .tanárait értesitik, hogy igényelnek-e az anyagból, 
2. a szegedi könyvtárakat, antikvariumokat értesitik, hogy igényelnek-e az anyag-
ból, ' ' 
3..ezek a könyvtárak a nagyobb országos könyvtárakat értesitik, hogy igényelnek-e 
az anyagból, ' 
4. ha a fentiek egyikének sem kellenek a könyvek, akkor lehetőség lesz arra, hogj 
mi, hallgatók egyfajta' "börzéken", olcsó áron hozzájuthassunk; 
Kérdésünk: nem lehetne-e a 4oponttal kezdeni az egész folyamatot? 
Ugyanis a fenti, szegedi és országos könyvtárak érdektelensége majdnem biztos 
/tudomásunk van róla, hogy pl. a Somogyi Könyvtár néhány éve leselejtezte az 50-( 
évekbe^, , nagy példányszámban kiadott - főleg Sztálin, Rákosi, Révai stb. - anya-
gát/. 
Válasz: ezt a hivatalos utat törvény irja elő. 
Mindenesetre, ha ezt a hivatalos utat a könyvtár• végigjárja, ügy egy-kétszáz kön;; 
elhelyezése során néhány kilónyi bürokratikus melléktermék keletkezik, amit szin-
tén érdemes volna megőrizni, mert egykor ez is kordokumentum lesz! 
Ugyanakkor Nóvák Akos jogos panasza, hogy" tanáraink egy része, mielőtt a* szemináj 
umi, kollokviumi, stb. kötelező listák anyagát; összeállítanák, nem nézik meg.a 
könyvtárakban, hogy a listán szereplő könyvek kellő példányszámban megtalálhatók-
Továbbá elmondta.,hogy a Történeti Tanszék április' körüli bezárása után a gyakrab-
ban kölcsönzött müveket a Központi Könyvtárba átszállítják,s ott lesznek hozzáf« 
hetők, ill. elképzelhető volna;hogy a JATE-klubban ideiglenes könyvtárat létesitt 
nek /szerintünk egy ilyen "klub-könyvtár" megvalósítása. - bár nagyon szükséges.1< 
ne nehezen elképzelhető -ki végezné?,kellene-e a kölcsönzéshez JATE 
klub-igazolvány? stb*/. • /" ^ 
Nóvák Akos megköszönte a hallgatók ;'visszajelzéseit'', s kérte,hogy to- ! \ 
vábbi problémáinkkal is keressük meg. £ » 
Nem vagyunk bizalmatlanok,de azért ugy gondoljuk,nem árt már most el- \ 
kezdeni a juniusi szigorlatokra, szükséges könyvek kikölcsönzését. y 
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